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Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua, dengan memberikan kesmpatan-
kesempatan yang tak terhingga kepada kita. Sehingga berkat kesempatan yang 
diberikanNya itu, penyusunan laporan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) di Omah Pasinaon ini dapat terselesaikan dengan baik, tanpa ada halangan 
suatu apapun. 
Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil PPL secara 
tertulis kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Selain itu, laporan ini juga dapat 
dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan evaluasi oleh pihak yang 
membutuhkan terkait dengan pelaksanaan PPL tahun 2015. 
Dalam penyusunan laporan ini tentunya penyusun tidak terlepas dari pihak-
pihak yang telah benyak membantu. Terimakasih kepada: 
1. Pihak LPPMP UNY yang telah menempatkan lokasi PPL di Omah Pasinaon, dan 
memberikan panduan penyusunan laporan sehingga memudahkan penyusun, 
2. Lurah Karangmojo beserta jajarannya yang dengan terbuka menerima mahasiswa 
PPL, 
3. Dr. Sujarwo, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah 
membimbing dari sebelum pelaksanaan PPL, pelaksanaan PPL, hingga dalam 
penyusunan laporan ini, 
4. Yudan Hermawan, M.Pd selaku kepala dan seluruh pihak Omah Pasinaon yang 
telah membantu pelaksanaan PPL di lapangan, 
5. Seluruh masyarakat desa Bejiharjo, terutama masyarakat dusun Karangmojo dan 
Gelaran dua yang selalu mendukung semua program mahasiswa, sehingga 
program dapat berjalan dengan lancar. 
Semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah dan mendapat 
ganjaran dari Allah SWT, Aamiin. 
Demikian laporan ini kami susun sebaik-baiknya, dan jika ada kata-kata 
yang tidak berkenan kami mohon maaf. Sebagai perbaikan dalam penyusunan 
laporan berikutnya, kami membuka diri untuk mendapatkan saran dan kritik yang 
membangun dari pembaca. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk semua 
pemmbaca. 
Yogyakarta,  18 September 2015 
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Program Kegiatan PPL di Omah Pasinaon Dusun Karangmojo, Desa Bejiharjo, 
Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
Oleh : 
Suci Hari Mulyani 
ABSTRAK 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk memberi pengalaman 
belajar secara nyata kepada mahasiswa untuk dapat belajar menjadi pendidik 
sesungguhnya serta mahasiswa diharapkan mampu menemukan, mengidentifikasi, 
merumuskan dan memecahkan permasalahan secara komprehensif yang diharapkan 
dapat menunjang pengembangan kompetensi yang dimiliki mahasiswa.  
Berbagai program kegiatan yang diadakan oleh Tim PPL Omah Pasinaon 
meliputi program Kelompok berbentuk non fisik dan juga program masing-masing 
individu. Program kelompok yang dilaksanakan yakni; Parenting, Pelatihan Olah 
Pangan Singkong, Pembuatan Profil Lembaga, Lomba Taman Herbal “Bejo”, 
Tadarus Keliling (Tarling), Lomba Peringatan HUT RI, Karnaval Peringatan HUT 
RI, Bimbingan Belajar, Fresh Monday For Mom’s, Pelatihan Pengelolaan PLS, 
Pendampingan Lomba Pemuda Pelopor, Yasinan, Rasulan (Bersih Desa), Pagelaran 
Wayang, Pengajian, Pendampingan Outbond, Workshop Kesenian dan Makanan 
Tradisional dan Pendampingan Orientasi Jurusan PLS. Mayoritas kegiatan 
dilaksanakan di Omah Pasinaon dan lingkungan sekitar Dusun Karangmojo, serta 
beberapa dusun di Desa Bejiharjo. 
Sementara itu, program PPL individu utama yang penulis laksanakan yaitu 
pendampingan pengajaran di SPS Sarwo Agung dan  pembuatan kurikulum SPS 
Sarwo Agung Tahun Ajaran 2015/2016. Kedua program utama yang penulis 
canangkan telah terlaksana dengan baik berkat kerjasama antar komponen. Untuk 
program penunjang penulis mengikuti program pelatihan Bahasa Inggris 
“Conversation” dan Pelatihan Dasar Renang. Program penunjang yang diikuti juga 
telah terealisasi dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kelompk sasaran. 
Program kegiatan dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dan kebutuhan 
yang didapatkan dalam masyarakat Dusun Karangmojodan Desa Bejiharjo. 
Kegiatan yang direncanakan kemudian dikonsultasikan kepada DPL maupun tokoh 
masyarakat Dusun Karangmojo. Pada umumnya kegiatan PPL di Omah Pasinaon 
dan Desa Bejiharjo telah berjalan dengan baik dan lancar berkat adanya partisipasi 
dan kerja sama dari mahasiswa dan warga masyarakat. 
Kata Kunci: PPL, program, kegiatan, Omah Pasinaon. 
 
 
